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Resumen: El tratamiento contable y administrativo de los activos fijos que conforman el rubro de la propiedad panta y equipo
de acuerdo con las normas vigentes tales como: Normas Internacionales de Contabilidad, Normas Internacionales de Información
Financiera, Principios de Contabilidad; representa una preocupación para las entidades de Ecuador, debido a que los manejos
que se han hecho de estos enseres, equipos, muebles y maquinarias no siempre han sido los adecuados, por ende la información
financiera revelada en los estados financieros de las mismas carece de los atributos de veracidad, oportunidad y credibilidad; en
consecuencia las decisiones de baja, adquisición , transferencia, traspaso, ventas y donación no será basadas en datos reales, por lo
tanto el objetivo de la investigación fue el de establecer procedimiento sencillos que involucre al personal directivo y operativo de
las entidades del estado ecuatoriano, para que puedan generar una información más real en torno al grupo de propiedad, planta y
equipo.
Palabras Clave—Propiedad, planta, equipo, entidad, depreciación, estados financieros.
Abstract: The accounting and administrative treatment of fixed assets that make up the item of property and equipment in
accordance with current standards such as: International Accounting Standards, International Financial Reporting Standards,
Accounting Principles; represents a concern for the entities of Ecuador, because the managements that have been made of these
appliances, equipment, furniture and machinery have not always been adequate, therefore the financial information disclosed in the
financial statements of the same lacks the attributes of truth, opportunity and credibility; consequently, the decisions of withdrawal,
acquisition, transfer, transfer, sales and donation will not be based on actual data, therefore the objective of the investigation was
to establish simple procedures that involve the managerial and operative personnel of the entities of the Ecuadorian state , so they
can generate more real information around the group of property, plant and equipment.
Keywords—Property, plant, equipment, entity, depreciation, financial statements.
INTRODUCCIÓN
E s importante realizar un control adecuado de la propie-dad, planta y equipo para poder establecer datos precisos
sobre este rubro, la generación de la información financiera
beneficia a las entidades públicas, porque ası́ cuentan con
información real sobre los activos tanto materiales como
biológicos, lo que le permitirá tomar decisiones oportunas
respecto a la inversión realizada por la institución, se entiende
por activos biológicos todo animal vivo o planta (Nic 41,
2009).
Los activos que constituyen la propiedad, planta y equipo
de las entidades públicas, son los que permiten el desarrollo
de proyectos, los equipos permiten desarrollar con normalidad
las actividades diarias, el caso de la infraestructura, los enseres
entre otros; el aporte que entrega la investigación planteada
a la sociedad y a las organizaciones en general, se basa
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especı́ficamente en la aplicación de un análisis de activos fijos,
que permitirá a las empresas optimizar el uso del bien cuyos
efectos se toman en cuenta para la determinación cuantitativa
del gasto que afecta a los resultados del periodo fiscal y los
condicionamientos de la utilidad imponible para la declaración
y pago de impuestos, permitiendo el desarrollo económico-
social del paı́s (Guzman, Guzman, & Romero, 2005, pág. 67).
Otra razón que convierte en factible este análisis es la
disposición de la normativa actual vigente que permite elaborar
directrices claras que ayuden en el control administrativo de
la propiedad planta y equipo; existen recursos humanos dis-
ponibles en las áreas administrativas de las entidades públicas
que son susceptibles de capacitación para realizar un análisis
productivo del control llevado hasta el momento, determinar
falencias y emprender correcciones (Salas , Madrigal, &
Jamienso, 2000).
En la actualidad la globalización genera nuevas prácti-
cas contables y estándares internacionales, lo cual requie-
re respuestas rápidas por parte de las entidades públicas,
información financiera a la realidad económica existente y
que dicha información pueda ser comparativa y analizada en
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cualquier paı́s; la aplicación de las Normas Internacionales
de Información Financiera es una serie de opciones y de
tratamientos contables alternativos que las entidades deben
evaluar, no sólo por sus impactos iniciales, sino por sobre
todas las cosas, para considerar los impactos posteriores a lo
largo de los años (Amat, Perramon, & Realp, 2005).
Los bienes que no reúnan las condiciones para ser registra-
dos como activos fijos, se registrarán directamente en las cuen-
tas de gastos o costos según corresponda y simultáneamente
se en una cuenta de orden, conforme lo establece la normativa
de contabilidad gubernamental, vigente (Contralorı́a General
del Estado, 2009).
Resulta de gran importancia abordar contable y tributaria-
mente la problemática de la deducción del gasto por deprecia-
ción, presentada en los Estados Financieros, para satisfacer
los requerimientos de información fiscal, los mismos que
pueden ser atendidos mediante información complementaria,
suficiente y formal que facilite las labores de verificación y
fiscalización (Guzman, Guzman, & Romero, 2005, pág. 45).
Para el caso de que los bienes corporales, correspondan
a Activos Fijos, el débito será a la cuenta Disminución de
Propiedad, Planta y Equipo, por el valor en libros y los montos
a acreditarse serán los registrados en la cuenta principal y
complementaria pertinente; es decir, la del bien sustraı́do y
a su correspondiente Depreciación Acumulada (Ministerio de
Finanzas, Normativa de Contabilidad Gubernamental, 2014).
Además se consideran como obligaciones del responsable
de activos fijos de las entidades: entregar al área financiera el
informe mensual de activos fijos existentes (bienes muebles)
de la entidad, con las correspondientes firmas de responsabi-
lidad, que incluya el desglose por cuenta contable. Ejemplo:
Mobiliario, Equipo, entre otros; ası́ como cruzar y conciliar
los reportes de activos fijos con la información contable de
depreciaciones (IESS, 2016).
La investigación se centra en el análisis del control los
activos fijos, buscando una herramienta de trabajo confiable
para garantizar que sean administrados de manera correcta
para lo cual oportunamente se definen que son activos fijos
y cómo se pueden organizar, como también diferentes alter-
nativas disponibles y sus posibles efectos sobre los estados
financieros.
Conociendo la normativa vigente, es importante analizar
los criterios contemplados en las mismas a fin de poder
considerar los procedimientos adecuados a seguir en el
análisis respectivo.
Las actividades de este análisis de la siguiente manera:
1. Comparación entre los contenidos de la NIIF y el
Reglamento de la LORTI
2. Nombramiento del custodio de la propiedad, planta y
equipo.
3. Consideración de los efectos de la depreciación.
Figura 1. Primera actividad: Comparación entre NIIFs y el Regla-
mento de la LORTI
Fuente: Análisis de Normas Internacionales de Información
Financiera
Actividad 2: Nombramiento del custodio de la propiedad,
planta y equipo.
De acuerdo con (Estupiñan Gaitán, 2008) Los activos fijos
son de gran importancia en términos monetarios para la ope-
ración de las entidades, ası́ también debe existir una persona
responsable de la custodia y control de éstos, quien deberá:
Vigilar desde el momento de su adquisición.
Inventariar periódicamente y
Conciliar contra libros, y registrar contablemente y todos
aquellos movimientos que se den desde su adquisición
hasta su desuso.
Los temas abordados en el análisis permiten identificar
la temática sobre la depreciación de bienes del activo y su
correspondiente comprensión en cuanto al Impuesto a la Renta
que abarca la Conciliación Tributaria, del cómo se maneja la
Reinversión de Utilidades, Costos y Gastos deducibles y no
deducibles, pero en especial sobre las NIIFs que se constituye
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en el elemento fundamental para la presentación y revelación
de información financiera (Estupiñan Gaitán, 2008, pág. 67).
La depreciación tiene un gran efecto financiero, que quizás
sea lo más importante de ella, es el reconocimiento contable
y financiero del desgaste que sufren los Activos fijos por su
uso, por su contribución a generar ingresos o renta para la
empresa (Palacios Gomero, 2006, pág. 75).
Actividad 3: Consideración de los efectos de la Deprecia-
ción
La depreciación es la expresión contable de la obsolescencia
de los Activos Fijos, fruto de esta, de los efectos del uso y del
paso del tiempo. Luego, la depreciación es una convención
legal y contable que posee un tratamiento paralelo a la
obsolescencia y desgaste de los activos, de la cual se origina.
Entonces, cuando se habla de los efectos de la depreciación es
necesario tener presente esa salvedad (Palacios Gomero, 2006,
pág. 77)
El principal efecto de la depreciación es sobre el patrimonio,
la depreciación representa una reducción progresiva del valor
de los bienes, trimonio se puede agotar completamente (Ley
de Regimen Tributario Interno, 2012).
Actividad 4: Designación de Responsabilidades
4.1 Responsabilidad en la administración
En primer término la responsabilidad recae en la máxima
autoridad de las entidades, siendo su obligación velar por la
correcta adquisición, conservación, mantenimiento, valoración
y venta de los activos fijos propiedad de la institución y de
aquellos que no lo sean, que hayan sido recibidos mediante
otro sistema, como arrendamiento mercantil o donaciones; ası́
como mantener adecuados controles internos aplicables a este
rubro (Ochoa, 2006, pág. 34).
Comparten esta responsabilidad en sus respectivos ámbitos,
los jefes departamentales, particularmente el Director
Financiero o quien haga sus veces (Ministerio de Finanzas,
2010, pág. 126).
4.2 Responsabilidad en el registro y control contable de
activos fijos
El registro y control contable de la propiedad, planta y
equipo lo ejercerá el personal de Contabilidad de la entidad,
de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados y Normas Internacionales de Información
Financiera. (Ministerio de Finanzas, 2010).
4.3 Responsabilidad en la custodia y control fı́sico de
activos fijos
Este será efectuado por la persona delegada como
responsable de la Unidad encargada de Propiedad, planta y
equipo (Ministerio de Finanzas, 2010).
4.3.1 Responsabilidad en el uso y conservación de activos
fijos
La responsabilidad directa por el uso, custodia y
conservación de los activos fijos, corresponde a todo
el personal de la entidad y todas aquellas personas se
encuentren prestando servicios ocasionales, a los cuales se les
haya asignado determinados activos fijos para el desempeño
de sus funciones. Los responsables que participarán son: en
primer término, la máxima autoridad y el custodio general
de activos fijos; y en un segundo término serán los custodios
de los bienes. La Dirección Financiera o quien haga sus
veces será la responsable de verificar que se cumpla el
procedimiento descrito y determinar acciones correctivas
cuando sea necesario (Ministerio de Finanzas, 2010).
Actividad 5: Polı́ticas administrativas y contables para el
control de la propiedad, planta y equipo.
5.1 Adquisición de activos fijos
La máxima autoridad aprobará y verificará las condicio-
nes de pago y plazos en los casos de activos fijos (Ley
de Regimen Tributario Interno, 2012).
Se consideraran Activos Fijos (Propiedad, Planta y Equi-
po) aquellas compras de bienes muebles o equipos a
partir de USD. $100 dólares (Ley de Regimen Tributario
Interno, 2012).
El Contador General verificará el Ingreso a Bodega con
las firmas respectivas y el chequeo de las operaciones
numéricas de las facturas y revisará que esté incluida toda
la compra, en caso de que se hayan efectuado compras
parciales (Ley de Regimen Tributario Interno, 2012).
Además determinará que todos los gastos y costos finan-
cieros incurridos en la compra del activo hasta su puesta
en marcha formen parte del mismo (Ley de Regimen
Tributario Interno, 2012).
Se procederá a codificar el activo de acuerdo al tipo y
se ingresará en el sistema de activos para su control, ası́
como su respectivo control en la hoja de Excel especi-
ficando las caracterı́sticas del mismo (Ley de Regimen
Tributario Interno, 2012).
El Contador General será el encargado de llevar un
control extracontable de los activos fijos inferiores a
USD$ 100 dólares, determinando su ubicación y la
responsabilidad de quienes es custodio del activo (Ley
de Regimen Tributario Interno, 2012).
5.2 Ventas, bajas y transferencias
La máxima autoridad autorizará la venta, baja o la
transferencia de un activo fijo y firmarán la autorización
de la baja y el egreso de bodega de la transferencia
(Contralorı́a General del Estado, 2009).
Cuando se trate de baja de activos fijos que mantengan
valor residual y por lo cual se afecte a resultados se
procederá a obtener autorización del Servicio de Rentas
Internas para optar el registro como gasto deducible
(Contralorı́a General del Estado, 2009).
En el caso de ventas, el responsable del control de
la propiedad, planta y equipo verificará la emisión del
egreso de bodega respectivo y valorará la factura de
acuerdo a los valores existentes en listados (Contralorı́a
General del Estado, 2009).
Además se procederá a dar de baja en listados de activos
fijos y en los registros contables mediante la codificación
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de la factura incluyendo la ganancia o pérdida en venta
del activo (Contralorı́a General del Estado, 2009).
En el caso de bajas de activos fijos el asiento de diario
deberá ser respaldado por un acta firmada por autoridad
y el Egreso de Bodega respectivo (Contralorı́a General
del Estado, 2009).
En el caso de bajas por pérdidas, daño, robo o casos
de fuerza mayor, el Contador General deberá efectuar la
baja tanto en libros como en el listado de activos fijos con
cargo a la Compañı́a de Seguros; y cuando se reponga el
responsable del control deberá ingresar como un nuevo
activo. La parte del deducible deberá afectarse al gasto.
Si se origina una ganancia por la reposición del activo,
deberá contabilizarse como ingresos varios (Contralorı́a
General del Estado, 2009).
5.3 Toma fı́sica de propiedad, planta y equipo
Los activos fijos deben estar con su etiqueta de identifica-
ción.
Se mantendrá un listado de activos fijos indicando el
código de identificación del bien, su ubicación y la
persona responsable de la custodia (Contralorı́a General
del Estado, 2009).
El Contador General coordinará con la Dirección Fi-
nanciera la fecha de toma fı́sica de activos fijos, la
cual deberá realizarse por lo menos una vez al año
(Contralorı́a General del Estado, 2009).
La verificación fı́sica deberá ser efectuada por el Conta-
dor General, comprobando su etiqueta de identificación
conjuntamente con el listado que se proporcione para el
efecto. (Contralorı́a General del Estado, 2009)
Se cotejarán los datos de toma fı́sica contra el listado de
activos fijos.
Las diferencias valoradas (Si las hubiere), serán dadas
a conocer a la máxima autoridad y a la Dirección
Financiera para que sean explicadas (Contralorı́a General
del Estado, 2009)
El Director Financiero, luego de finalizada la toma
fı́sica en cada departamento levantará una acta para
dejar constancia del proceso de control, especificando las
novedades encontradas (Contralorı́a General del Estado,
2009).
Explicadas y aceptadas las diferencias se procederá a
afectar al listado de activos fijos y a los registros con-
tables, respaldado con las firmas de autorización de la
máxima autoridad y del Director Financiero (Contralorı́a
General del Estado, 2009).
El vehı́culo asignado será de uso exclusivo del usuario
responsable, por lo que deberá asistir con el vehı́culo a las
instalaciones de la Compañı́a todos los dı́as laborables,
lo utilice o no dentro de las labores especı́ficas de ese
dı́a (Contralorı́a General del Estado, 2009).
Está expresamente prohibido la utilización y conducción
del vehı́culo de la empresa por parte de los familiares del
usuario, y en general por cualquier persona que no esté
especı́ficamente autorizada para el efecto (Contralorı́a
General del Estado, 2009).
En los fines de semana, feriados y en las vacaciones del
usuario, los vehı́culos definidos como de uso general de
la entidad, deberán permanecer en las instalaciones de la
misma, para lo cual en la Planta deberá existir un control
tanto del usuario como para las horas de entrada y salida
de vehı́culo (Contralorı́a General del Estado, 2009).
Actividad 6: Polı́ticas para movimientos internos de la
propiedad, planta y equipo.
Los activos fijos podrán ser trasladados de un área o
departamento a otra de la misma entidad, en forma temporal o
definitiva, a pedido de una de las partes y con la autorización
del responsable de bienes de la institución. La solicitud del
área o departamento interesada en entregar o recibir bienes
de otro departamento o de la bodega, se cursará mediante
memorando del Sistema de gestión Documental Quipux en
el cual se especificarán los bienes, su estado, y los motivos
para el traslado.
Para el traslado interno de los bienes se utilizará el modelo
de traspaso interno de activos de activos fijos elaborado en
original y tres copias que se distribuirán de la siguiente ma-
nera: la original para Contabilidad, una copia para la Unidad
encargada de activos fijos, una copia para el departamento que
entrega y una copia para el departamento que recibe los bienes.
6.1. Traspaso Temporal
Los bienes podrán ser trasladados en forma temporal en
calidad de préstamo hasta por treinta dı́as, renovable por
un perı́odo igual, sin que para estos casos haya afectación
contable. Si transcurridos los sesenta dı́as no se han devuelto
los bienes al área o departamento de origen, la unidad encar-
gada de la propiedad, planta y equipo tramitará el traspaso
definitivo.
6.2. Traspaso Definitivo
El traslado de los bienes de un departamento a otro, será
definitivo cuando las partes lo hayan acordado ası́, debiéndose
tramitar el traspaso en el formulario respectivo, diligencia que
dará lugar al registro correspondiente y a la actualización del
código del activo fijo de que se trate, por parte de Unidad
encargada de la propiedad, planta y equipo.
Actividad 7: Codificación e Identificación de la propiedad,
planta y equipo.
La codificación es un proceso que permite la identificación
de los bienes en una forma ordenada, rápida y útil; la misma
que puede ser diseñada de acuerdo a las necesidades de cada
empresa y a las caracterı́sticas particulares. La importancia de
la codificación se orienta a obtener un eficiente control de los
procedimientos contables y administrativos de los bienes, ası́
como facilitar la localización e identificación (Ministerio de
Finanzas, Normas Técnicas de Contabilidad, 2010).
De acuerdo con el (Ministerio de Finanzas, Normativa de
Contabilidad Gubernamental, 2014), la estructura y descrip-
ción de la codificación establecida para el control contable y
fı́sico de los activos fijos de la entidad, la cual está diseñada
en base a un número determinado de dı́gitos que ubicados
en los diferentes campos o niveles, proveen información
uniforme que permite conocer principalmente las diferentes
clasificaciones de los bienes, su localización y su identificación
individual, consiste en la asignación de códigos categorizados
de acuerdo a los siguientes subgrupos:
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Figura 2. Subgrupos para la codificación de bienes.
Fuente: Análisis de Normas Internacionales de Información
Financiera
Actividad 8: Procedimientos generales
8.1 Ingreso de activos por adquisición
Figura 3. Procedimiento por ingreso de bienes.
Fuente: Análisis de Normas Internacionales de Información
Financiera
8.2 Egreso para dar de baja a los activos.
Para proceder a la baja de bienes por su mal estado de
conservación, obsolescencia, pérdida, robo o hurto, se obser-
varán las disposiciones del Reglamento General Sustitutivo
para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público,
del Manual General de Administración y Control de los
Activos Fijos del Sector Público en Ecuador, la normativa de
contabilidad emitida por el Ministerio de Finanzas y demás
reglamentación interna emitida por las entidades, de tal forma
que se estandarice y regule los procedimientos (Contralorı́a
General del Estado, 2009).
Figura 4. Procedimiento para dar de baja a los bienes.
Fuente: Análisis de Normas Internacionales de Información
Financiera
En la opinión de (Hansen - Holm, Hansen - Holm, Hansen -
Holm, & Chávez, 2011) en los estados financieros se revelará,
con respecto a cada una de las clases de propiedades, planta
y equipo la siguiente información:
Las bases de medición utilizadas para determinar el
importe en libros bruto.
Los métodos de depreciación utilizados.
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Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.
El importe en libros brutos y la depreciación acumulada
junto con el importe acumulado de las pérdidas por
deterioro de valor, tanto al principio como al final de
cada periodo.
Una conciliación entre los valores en los libros al princi-
pio y al final del periodo mostrando los diversos aspectos
de rubro.
De acuerdo a (Ministerio de Finanzas, Normas Técnicas de
Contabilidad, 2010) Para cumplir con las disposiciones del
Ministerio de Finanzas respecto al tratamiento de los bienes
del estado y de su registro en el sistema informático en el
Ecuador, se debe cumplir en el mismo con los siguientes
procedimientos:
Figura 5. Ingreso del acta de entrega – recepción
Fuente: : Manual del Usuario del Sistema eBay para el ingreso y
registro de la P.P.E en Ecuador.
Como se aprecia en la figura número uno el ingreso de
acta de entrega recepción consiste en que el funcionario
responsable de la tarea debe cumplir paso a paso a fin de
que se refleje como primer paso dentro del sistema eBay y se
genere la información correcta desde el inicio, es decir desde
la adquisición o llegada del bien a la entidad (Ministerio de
Finanzas, Manual del Usuario para el Ingreso de Información
de Bienes en el Sistema eBay, 2014).
Figura 6. Ingreso de bienes en el sistema eBay
Fuente: Manual del Usuario del Sistema eBay para el ingreso y
registro de la P.P.E en Ecuador
La figura dos indica que El funcionario debe seleccionar su
Entidad. Para el ejemplo se ha utilizado la Entidad 130 – 9999
Ministerio de Finanzas.
Figura 7. Selección de la entidad en el sistema eBay
Fuente: Manual del Usuario del Sistema eBay para el ingreso y
registro de la P.P.E en Ecuador
Una vez que ingresa a la ruta antes señalada, el sistema
presenta una pantalla sin registros, si todavı́a no se han creado
registros, caso contrario, presenta los registros de las actas
creadas en el sistema (Ministerio de Finanzas, Normativa de
Contabilidad Gubernamental, 2014).
Este procedimiento se evalúa en función del cumplimiento
de los roles y tareas asignados a los participantes, cuando se
trate de dar de baja, de adquirir, de custodiar o de ser respon-
sable en la adquisición de la propiedad, planta y equipo de la
institución; ası́ como en la rapidez, disposición y oportunidad
de la información financiera necesaria para cumplir con la
normativa diseñada para el efecto y la entrega oportuna ante
los entes reguladores (Docentes de la USACH, 2011).
CONCLUSIONES
Las propiedades, plantas y equipo de las organizaciones
públicas del Ecuador constituyen un rubro representativo en
los estados financieros gubernamentales en cada uno de los
periodos contables del estado, por lo tanto generar información
correcta y oportuna es una prioridad en la organizaciones
del estado ecuatoriano, para ello se cuenta con el sistema
informático eBay que es un aplicativo del Esigef que utiliza
el Gobierno para el proceso de Contabilidad Gubernamental.
Es obligación de los responsables del control de la propiedad,
planta y equipo de cada una de las instituciones del estado
realizar exhaustivamente las revisiones periódicas a fin de
tener la información total de este rubro a disposición de
las autoridades de las instituciones; para realizar cualquier
procedimiento sea este baja, transferencia, donación, venta,
entre otros que este contemplado en la normativa vigente para
el efecto. El sistema eBay tiene todas la bondades para el
respectivo control de todos los enseres, equipo, maquinarias y
vehı́culos que poseen las entidades ecuatorianas, es prioritario
que antes de ingresar por primera vez los bienes al sistema,
al momento de realizar la carga masiva de información se
haya realizado la respectiva conciliación, inventario y cruces
de información entre contabilidad, bodega y el responsable
de los bienes o custodio y en caso de existir diferencias en
más o menos, esta se logren subsanar antes del ingreso de la
información financiera a la plataforma.
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